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LA PAÜ, ASSEGURADA 
— I voleu áii que ací esteu segura? 
—M'ho Kan assegurat. 
- ^ - ^ ^ ^ ^ - —-
C L Í N I C A G A L L E G O 
Vies urínáries - Matriu - Sifilis 
Impotencia - Diaterna ~ Raigs X 
Direclor: Doctor J . RIU 
Diumenges, de 10 a 1 
Consulta: de 10 a 1 i de 4 




Tots els díes grandiosos 
p a r í i t s t a r d a i n i í 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
Voleu passar una bona estona? 
Aneu al FRONTÓ N O V E T A T S 
LES LI$l)IDACiON$ QUE FA LA 
C a s a B A S T I D A 
Passeig de Grácia, 18 
100.000 Abrici des de Z5 Ptes. 
100.000 Vestits » 15 » 
100.000 Vestits de nen » 5 » 
100.000 Pantalons i» 5 » 
100,000 IMPEflflBLEUMEÍiESI PLOMES » 15 » 
100.000 Camises 
100.000 Pija mes 
100.000 Suéíers 
100.000 Miijons fantasía 
GRAN BASAR DE 
SASTRERIA I CA-
MISERIA SISTEMA 
NORD - AMERICA 
permeien A R A 
MES Q U E MAI 
a vestir elegant-
ment per p o es di-
ners, tota vegada 
que abandónala 
qualsevol preu 
totes les existencies 
sobrants de la tem-
porada d'hivern. 
des de 4 Ptes, 
» 5 » 
» 3 » 
» 0f50 » 
Amb le, seecíon. de mida tant de Camisería com deSa,trería durant la líquldacíó el, preu. guardaran relacló amb 
aníeriors. 
Tenim ana «ecció a mida nliraripida que escoIUni el ve.líl o abric al matí el po den ienir U p t i a la larda 
\ de,¿ral le. rebaíxe., ob.equiem amb «egell. d'E.falyi Popular de la Calx. de Pen.low per a la Velle.I i E.lalvl, 
U B S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ, 
PENEDIDES, 8. - Te l éf on 21361 
(ARREPENTIDAS) 
B A R C E L O N A 
-:- F O R A DE B A R C E L O N A - : -
P R E U S D E S U B S C R I P C I Ó : 
ES P A N Y A : trimestre 3 Pessetes 
ESTRANGER: trimestre 5 Pessetes 
CRONICA 
Barcelona reclama el 
Casíell de Moníjuíc 
Es una vella aspirado ciutadana que "L'ESQUELLA 
DE LA T O R R A T X A " ha defensat amb una persis-
tencia que no voldríem que esdeüingués crónica. Ja sa-
bem alió que diuen "que no es pot matar tot el que es 
gras" i que certes exigéncies en determinats moments 
poden ésser inoportunes. Nosaltres contestaríem que 
tota hora és bona per a fer justicia i a mes, Vacompli-
ment d'un acte justicier i reparador deixa a qui l'exe-
cuta, cofn una mena d'alliberameñt de l'esperit, com si 
l i hagüessin, tret un pes del damunt. 
Barcelona ja anys que espera que l i lliurin el tétric 
castell de male'ida memoria que ensagna i empastifa la 
muntanya que Vesjorg deis ciutadans ha convertit en un 
pom de flórs. Ja s'ha dit i repetit en tots els termes i 
maneres per qué Barcelona üol i necessita la jortalesa 
infame. Fa nosa per a la urbanització i agengament de 
la muntanya de Montjuic. Ocupa un lloc malaguanyat 
en un deis indrets mes formosos de la ciutat d'oix s'ial-
biren panorames de meraüella. Cal que desaparegui 
aquesta cassola infecta per a convertir-la en el mes 
bell mirador de Barcelona. I per damunt de tot, Barce-
lona vol aterrar el castell homicida per altíssimes i su-
premes raons de dignitat. 
Quan el 14 d'abril del 1931 f es va proclamar la Re-
pública, semblava arribada l'hora de convertir en una 
immediata realitat les aspiracions de Barcelona!. Sempre 
qué /a nos ira ciutat ha obtingut una reparado, ha estat 
com a fruit d'un moviment revolucionan triomfant. La 
revolució del 1868, l i UiuraVa Vodiosa Ciutadella, dia-
bólica creado de Felip Vé. Es ciar que després van 
háver é?e pagar els terrenys, com si no hagüessin estat 
nostres, i com si no hagüessin estat pastats amb sang 
heroica de Catalans; La República ens havia de donar 
el castell de Monju'ic. Ens el prometien cada dia; Ves-
perávem com candeletes. Pótser ens el donaran diu-
menge que Ve! Tal vegada un dijous a la tarda, per tal 
que la mainada hi vagi a l luif unes bombes simbóliqués, 
de les que reparteixen els grans magatzems I Sí, s í ; po-
dí&m esperar I . • 
l no é¥a pas petqué Barcelona ¿emanes mas's'ü. Ma-
drid éz guanyaV'ié hs sumptuoses i.magnífiques residen-
cies reials. Sevilla passaüa a.possdr la meraVella de 
l'Alcásser. A Barcelona, hom l i "regalava" el Palau 
de Pédrálbes, pagút pels barcelonins quatre vegades 
més-iel que valia, i encara el van despullar deis tapis-
soí que l'e-x-Alfons hi havia posat per enriquir una mica 
més la parodia de palau que l i van ofrenar. 
En la qüestió de la cessió del castell de Monju'ic hi 
ha resisténcies misterioses que caldria posar al desco-
bert i véncer-les de la manera que /os.. No podem crea-
re que Vaturament indefinit d'aquest afer es dggui a 
l'apatía deis governants d'ací i a; la malvolenga deis 
governs de Madrid. H i ha qui treballa a l'ombra: per a 
fer-nos la güitza. Olorem l'enemíc i els dístinguiríem a 
ulls clucs. Es més ; si no estiguéssim sotmesos a régim 
de censura, l'anomenaríem peí seu nom. 
H i ha qui posa obstacles a la desaparició del cüstell 
perqué díu que sense Montjuic, Barcelona ddxavia -d'és-
ser plaga forta. Avui /os i demá festa! Aquesta pruija-
que la nostra ciutat, oberta a tots els vents i a tothom, 
siguí Una plaga forta, és la nostra feblesa, i , a la llarga, 
el nostre perill: Renunciem joiosos a aquesta dístinció. 
A més, ja sahem que Montjuic está a la mercé del pri-
mer avió que ens vulgui tirar confits. - • 
Indubtabtement, el que més pesa a l'anim deis de-
jensors a ultranga del manteniment del castell de Mont-
juic, son els qui hi veuen una ofensa i una amenaga 
per a Barcelona. Aquells canons acaráis a la ciutat ] 
Aquells calahossos disposats sempre a rehre, a reteñir 
i adhuc a assasinar, lentament o de pressa, els homes 
d'idees liberáis i emancipadores iSobretot, la ¡legenda 
trágica, més ben dit, realitat latent cada Vegada que a 
Barcelona s'aixequen uns punys en senyal de rebeldía \ 
Dones bé : ara o mai. Uavinentesa d'avui és propU 
cía perqué Barcelona es vegi satisfeta de seguida en el 
seu anhel. Catalunya ha recobrat el seu Govern legttím. 
A Espdnya. hi torna haver República. El poblé espera, 
que l i lliutín Montjuic. -
A la Generalitat de Catalunya i a FAjuntament de 
Barcelona escau la iniciativa, més ben dit, la represa 
de les gestíons per a aconseguir la desaparició del 
castell de mala memoria. Sí per a més obligar recla-
men l'ajut del poblé, poden estar certs que Vobtindran 
d'una manera emocionant i clamorosa. 1 que no se'ns 
digui que sense el castell també és podran cometre 
els mateixos crims, $f>per atzar tomes sin a governa t í 
a fer de les seVes els bcfxins que han deixat cmpremia 
de la perversifat de llurs ínstínts en Vhistorial de l'a-
bcmínable fortálesa. Ja ho sabem. Amb Venderroca. 
ment del castell, que seria objecte d'una sonada festa 
ciutadhna, líquidgr4em ' im passat de tragédies i de 
verganyes, i ,ja procuraría el nostre poblé, allígonat 
per V experiencia, que no es remfes Ja 'llegenda en el 
eos i en Vesperit deis hómes qüe llüíten per un ideal 
de llibertat i de justicia. De moment, ens sobra el 
castell de Montjuic ', després, anirem per ¡a torna. 
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ANUNCIS CLASSIFICATS 
A hondité vint pessetes al qui em 
próporcioni «I segon exemplar del 
Ilibre únic «Sos feyts cTarmes me-
dieval), del clássic autor Sr. Frán-
césc Mathéü.—N. 2802. 
que algú 1¡ dones lli^ons de piano-
la. Inútil sense bones referéncies.— 
N. 8820. 
H ipó (S^nglot). ComunicQ morts 
repentines. Gran remei.—N. 8823. 
. - ¿ - i 
B; éñch báratu lu que-tiftc per 
cafcá. Esque rheh baitx ales trangé 
i éhcára nohi tret l'pa sa Port*—N. 
2807. 
C aballero, ofrece habitación. 
Hay cama.—N. 2808. 
£ spéro, des de Tany passat, que 
ém surti premiat un décim de la 
rifa que vaig comprar. Fíns ara, 
nô  ha »ortit premiat a cap deis 
sorteigs que han anat fenti 
El vene a bon preu. — Número 
743780291. 
F amiacéutic ben educat» voldria 
L a casa deis pobres. Edifici a-
cabat dinaugurar. Pobre que ve-
¡emM pobre que protegim, donant-
li feina. Només cal anticipar 30,000 
pessetes, en concepte de fianga.—-
N. 18824. 
CONFERENCIES D ' A V U I 
—A les set, a Lliga Catalana, 
Joaquim Maurin: ((Historia deis 
moviments cíclics, a través deis In-
dex Numbers del proféssor Fisher, i 
la seva repercussió en reconomia 
catalana». 
—A les set, al Club Republicano, 
Jesús Ulled : ((Com es fa un nego-
ci». • 
—A les vuit, al Club Republica-
no, Jesús Ulled : uRepartirem els 
beneficis ». 
L E S A C T E S 
-No t'hi escarracis, que no les jaras netes. 
—A les set, al Liceum Club, 
Francesc Cambó: ((Pronóstics de 
Tany que comenta». 
—A les nou, al Ritz (Conferencia 
Club), la «Pasionaria» : ((Como en-
derezaremos las masas. Con mazas 
y hoces». 
—A les nou; a l'Escola d'Estudis 
Socials, Lola Cabello: ((España, 
désde el punto- de vista Reacciona-
rio)). 
—A les nou, al Club Republica-
no, Jesús Ulled : ((Les mi l mañerea 
d'apretar a córrer, minyons h 
LES ELECCIONS ALEMAN YES 
El secret de les eleccions de diu-
menge que ve a Alemanya es molt 
seíiziU. El coneixen tots els cacics 
i dictadorets de la península i del 
seu radi. Com, dones, no 1*ha de sa-
ber el Fürher? 
Es tracla, simplement, de íer. les 
eleccions sense fer-les. O sigui que 
no es fan i tothom es pensa que sí 
que es fan. 1 els ciutadans voten 
sense votar. I els apoderats i inter-
ventors es miren les cédules o els 
carnets electorals alemanys (que qui 
no el tingui no podrá votar) i se'l 
miren —dic i afegeixo— sense ni 
guaitar-los. I fan mólta propaganda, 
i imprimeixen candidatures amb 
noms de.candidats i tot, i és pura 
broma. 
Quah el ciutadá vota. Fuma 
riu per sota el ñas i pensa : 
—Sí, s í : ja et darán \ 
I té rao, ruma. ~ 
Aquest procediment electoral té 
tina infinitat d'avantatges. Les elec-
cions no es poden perdre mai. 
Només pot passar que els anul-
lin Tacta. 
POLITICA INTERNACIONAL 
Un servidor de vostés sóc un gran 
aficionat a la política. Com m'a-
grada ! I com a gran coneixedor. 
prefereixo la internacional, la de 
gran volada. 
Em se dé memoria els nom^ més 
enrevessats : Ribbentrop, Friedris-
chaffen, ¡Manxukuo, etcétera. Pero 
el meu deliri són les iniciáis. No s 'hi 
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—No es vol frendre aixb ? 
. —No, de ca¡) manera ! 
, —Dones, fitjor -per fosté, ferque després de la dJaquesta ampolla^ s'haurú' de 
frendre la de l'áltra. 
hán fixat: fnai ? Êá molt distret: U. 
R. S. S., S. de N., N. R. A. , G. P. 
U., U. H. P., F . A. I . , C . N. 
T. , C . E . D. A. . N. P. m P. O. 
U. iM., etcétera tiara vegada. Aixó 
de les iniciáis esnpresta a jocs molt 
bonics. A casa,- les tardes deis diu-
mengeŝ  no fem pas áltra cosa. 
Diem, per exemple : 
—Qué vol dir U. R. S. S.? 
I els ineus amics, que son molt be. 
neits, diuen : 
—4Unió de Rabassaires de Catalu-
nya ! 
0 be : 
- -Qué vol dir N. R. A..? ; . 
—^Partit Comunista Cátala ! 
1 ens fem uns tips de riure. Ja ho 
cree! • 
Després cTaquests jocs, jo ja m'he 
acosturaat a desxifrar iniciáis. Ini-
ciáis que veig, iniciáis que desxifro. 
Es una veritablé fláquesá. " -
Vaig peí carrer, suposem, i lie. 
geixo un cartell que diu «La S. A . 
Galobardes trásllada el seu local». 
I jo, que ja us he dit que hi estic 
molt entrenat, endevino de segui-
da que S. A . vol dir «Societat Anó-
nima». Especi.alítat meva ! 
Pero, prefereixo desxifrar, és ciar, 
coses de mes categoria. Iniciáis es. 
trangeres, sobretot. Dona mes to i 
és for^a mes interessant. I si no tinc 
lletres, m'entretinc amb els núme-
ros. Conec a la perfecció qui son els 
components de; les comissions gi-
nebrines deis 5, els 12, els 14, els 
18, els 25... Ara que jo, em planto 
sempre amb un quatre i mig. 
Ara mateix vaig a provar si vos. 
tés són capajos de desxifrar el meu 
n^irr i cognqms. Signaré amb les 
me ves iniciáis. Que els sembla* la 
jugada? 
J. M. F . I T. 
G L OS S A R I 
ViBilelisiNrM 
E l meu esiimat amic / . M. .Fran-
cés m'ha guanyat per má. Jó pen-
saüa esbravar-me una vegada més 
i amb la mateixa ineficacia de sem-
pre contra els qui, després de des-
truir la ciutat Vello, jan malhé la 
Barcelona novat quan: Vadmirat es-
cripiorj des d'un -deis Uuminosos 
"Focs de Bengala" que encén cada 
dia desde les planes de uL'Huma-
nitah), protesta . de la profanado 
de qué ha estat objecte el bell Pa-
lau Marcet, que senyorejqúa al 
Passeig de Gracia, xamfrá al car-
rer de Corts Catalanes. Ara al-
menys, serem dos els qui aixeca-
rem el crit al cel contra els abo-
minables abusos de la. prqpietat 
privada i de la mena d'inconscient 
complicitat deis técnics que cobren 
per a teñir cura del dechrum i del 
bon regimént de rúrbanisme bar-
celoní. 
Fa feredat el nombre de monu-
ments i d'irydrets remarcables de 
la Barcelona vella destruíts crimi-
nalment o desfiguráis estúpidament 
én el decurs de éent viñt añys. Ja 
sabem que alguns que passen per 
e r ü d í t s t drqüéotégs^ 
aqüestes malvestats ais elements 
reVolucionaris, per alio que sempre 
en té la culpa el manxaire. E l cert 
és que la ira iconoclasta de les mul-
tituds enfurismades no ha jet tan 
de mal com Vobra lenta, pérfida i 
baixament interessada deis més 
obligáis a conservar intacte el tresor 
de qué eren indignes posse'idors o 
infidels dipositaris. Foques són les 
ciutats que, com Barcelona, pugui 
presentar un inventan tan vergo-
nyós i desolador. 
Mentre cada projecte de reforma 
ens produeix ün esglai i temem a 
cada moment Vexpansió del vanda-
lisme deis nous ríes i deis qui es-
sent-ne de nissaga teñen Tánima 
eixuta i plebéa, les activitats de la 
barbárie daurada s'encaminen a 
empastifar la ciutat moderna i a 
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desfer el que en la mateixa tenia 
ja un prestigU — 
' No parlem d'aquests inexpressius 
i ridículs gratanúvols — magatzems 
de ¡icar-hi gent a sostres, com les 
arengades »— que s'aixequen en 
llocs on el que mes abunda son 
els terrenys per a edificar, ni de les 
baluernes que tapen la vista, des-
llueixen el paissatge i que hom bas~ 
teix on poden jer más fástic, Ens 
dolen encara más els quotidians 
atemptats que Vescultícia i la mes-
quinesa deis nostres rics comet con-
tra el poc que a Barcelona té cara i 
ulls. Hom destrueix estúpidament el 
formós i característic jardí del Palau 
Moza, a la Rambla, per a insta! dar-
hi uñs magatzems del provincianis-' 
me mes hórrid. Hom enllesteix la 
noble fagana del Palau Marcet, i cau 
a mans deis urbanicides el conecte 
Palau Marianao. Endavant les at~ 
xes, i que duri tant com pugui. 
Ara bé caldria parlar-ne, i parlar-
ne seriosament. I mes que parlar-
ne, es necessari actuar. Els nostres 
organismes oficiáis, la Generalitat 
—Veus, j a Vho deia que vindria la re-
fartidora. 
—Vols dir ? 
—Sij homej s i : en Pérez Madrigal ja 
ha cobrat. 
i VAjuntament, haurien d'evitar que 
certs propietaris fessin de les seves. 
Será o no será discutible el dret de 
propietat. El que no es pot tolerar 
és l'abús de propietat. S'imposa, 
amb una urgencia que els fets recla-
men, la jormació d'un inventari de 
tot el qui ha de bo i de notable no 
solament a Barcelona sinó a tot Ca-
talunya, per tal que ningú gosi des-
truir o deformar res del que ens 
dona Vexecutbria de país civilitzat. 
Cal salvar la riquesa artística, histó-
rica i pintoresca de Catalunya ádhuc 
contra els mateixos propietaris. Cal 
estimular el zel deis funcionaris en-
carregats d'informar sobre projectes 
i obres tant de construcción com 
d* enderrocament i de modificació. 
Calt en una par aula, desfer Ja ma-
niobra i posar un dic a la cobejan-
ga del vándals de frac o de sotana, 
els mateixos, precisament, que s'om-
plen la boca de dicteris contra alió 
que ells en diuen incultura de les 
masses. A provar, dones, que som 
mes cuites que ellst 
PANICAL 
S a g e l e s 
A la Federació de fútbol s'han in-
^dignat. Hom ha vist com era anun-
ciat ais diaris com a part important 
de les festes commemoratives de la 
República, un partit de fútbol entre 
una selecció de futbolistes espanyols 
i una altra d'alemanys. 
Ha mancat temps ais federatius 
catalans per a dir que ells no en 
saber res, i que, per ara, no pensen 
autoritzar cap mena de partit ofi-
cial que no sigui a fi de temporada. 
Es ciar; una cosa o altra han de 
fer perqué tothom s'adoni que la 
Federació Catalana és quelcom in-
teressant, i que encara existeíx. A l -
trament potser els hauríem de pre-
guntar : ¿qué han fet de certa auto-
nomía que, segons ens sembla recor-
dar, tenía el nostre organísme fede-
ratiu local. 
Ha marxat a Franca el nedador 
Hóffmann que tan bons amics tenia 
a Barcelona i que era tan volgut al 
C. N . B. 
Encara que hom a sentit parlar 
deis acontes d'Hóffmann)) cal acla-
rir que les gestes d'aquest senyor a 
qui ens referim no eren pas contes, 
sinó realitats. * 
¿ Parlem de boxa ? Va ! 
c Ja ho saben que, a Valencia, tot 
í el seu Sañgchilli, campió del món, 
no van a la boxa ni els qui venen 
coixinets per a seure ni els qui ve-
nen cacauets a les places de braus? 
Parlem peí gran esdeveniment bo-
xístic del dissabte passat a la pla^a 
de braus de Valencia. 
Hi va combatre el «ché)) contra el 
pepa de Butch i , és ciar, era de pre-
veure, s*ho van fer en familia, i els 
pocs pagesos que hi van anar feren 
objecte a ambdós boxadors d'una 
bronca monumental. 
Es veu que els organitzadors deis 
combats no s'han adonat que amb 
les emocions plástiques de ballet 
rus que ens dóna el catch-as-catch-
can, la boxa és al pot sinó es donen 
combats de debo i que el públic sá-
piga per endavant que ha d'anar 
a veure com els campions passen 
una mala estona. Altrament no val 
la pena de fer boxa. El públic paga 
per veure quelcom, i no perqué les 
empreses hi facin negoci. 
Cal aclarir també que quan es co-
mencin a adonar que el catch també 
té coses per a entabanar, voldran 
yeure preses d'extrangulació autén-
tiques y claus per a arrencament 
de les entranyes amb tota propietat. 
* 
Sembla que els futbolistes cata-
lans han agafat una afecció boja per 
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L'EXPEDICIO IGLESIAS A L'AMAZONES 
— / -per qué Vhan sus-pesa ? 
—Perqué fortava armes. 
al frontó. Abans no hi eren tan 
afeccionats, pero, ara, tots hi van 
com mosques. 
No és certament la pilota basca el 
que mes els encisa, sino les ender-
gues tennístiques que ens serveixen 
al frontó Xiqui-HalaL Es ciar. Hi 
ha unes quantes nenes raquetistes 
que, com a dones no van del tot 
malament, i els jugados del barga, 
especialment, hi maten les hores. 
Hom diu que fins en tornant de 
Sevilla hi va haver una íutboler que 
sentint-se'Un Róstehild esportiu, va 
trametre a una de les raquetistes 
del Xiqui una capsa de bombons de 
xocolata, que era una reproducció 
d'un volum del Quixot, i que costa-
va un ull de la cara. 
Nosaltres no direm qui és perqué 
sentiríem fer-Jo renyir amb fa pro-
mesa, pero si qué direntl.^que els 
clubs de fútbol van p a g a t í ^ r í m e s 
ais jugadors perqué aquests després 
vagin al darrera de les raquetistes 
del Xiqui a pagar «primades». 
Gal anar ais jocs olímpics de Berr 
lín. La natació hi será representada, 
i per tal que la representació quedi 
be, es reuniren els nedadors que hi 
han d'anar i es parla de la prepa-
ració. 
Sembla que hi va haver qui va 
dir quelcom d'una senyoreta neda-
dora que abans feia bons temps ré-
cord i que ara resulta que s'ha 
adprmit a la palla. 
No es va aclarir si aquesta era 
1'Enriqueta Soriano p si es tracta 
de la Ros. 
Ara que... encara que sigui en 
proves de senyoretes, nosaltres, aixó 
de J'olimpiada, mes aviat que Ros 
ho veiem... negre. 
Ara ens hem assabentat del que 
va passar amb el «Laietá)) i el «Pa-
trie» i per qué els francesos van 
perdre i el Laietano va guanyar. 
Arbitrava en Vilalta, i sembla 
que quan havia de tocar una falta 
deis del «Patrie» la bufera se l i 
escapa va sola, i quan n'havia d'as-
senyalar una deis del Layetano, se 
l i feia un tap entre cap i coll i no 
li sortia el buf ni per remei. 
Hom diu que en Vilalta va fer 
un arbitratge imparcíalíssim, i que 
el «Layetano) l i fa uns grans elo-
gis. Malament; si el «Layetano» l i 
fa tanta propaganda, nosaltres ens 
en malfiem. 
Aviat els arbitres de basquet, 
semblaran els de fútbol. 
¿Saben qué fan correr aquests 
dies? Dones que en Teixonera es-
tá preparant un combat Tunero-
Che o M orejón. 
No ens aniria del tot malament. 
Creiem que omplirien 1'Olimpia 
sois per veure com s'apallissen els 
dos negres que no es poden veure 
ni en pintura. 
Caldria, pero, que amb el com-
bat deis «cubanitos» hi anes tam-
bé una orquestra cubana i que to-
ques rumbes i la Brito les cantés 
a l'escenari. 
Brindem la idea a Tempresa per-
qué cal animar un xic la boxa, en-
cara que sigui amb combinacions 
musicals. El negoci perilla. 
També corren veus que davant 
1'entusiasme que hom va sentir 
veient les lluites índies de cinc bo-
rnes dalt d'un reng, ara s'está pre-
parant una mena de «catch» que 
será un sirnulacre d'una patrulla de 
guárdies de la goma contra un altra 
d'atracadors, amb dispars de trets 
de metralladora i llen^ament de 
gasos asfixiants. 
A 1'entrada, el guardarroba, lle-
garan unes caretes antigasoses a 
cada espectador. 
Aviat a les sales de catch ens 
hi portaran italians i abissinis per 
que s'ho' facin eos a eos. 
Ara, potser sí que ens haurem 
de creure que en Nogués es torna 
m trobaí en situació -d'ocupar la 
portería del Barcelona. 
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EL SAFAREIG NACIO^L 
—No hi ha manera són nlaasa b ^ g ^ 
—Com le» nostres ^«encieaj 
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Ho diem perqué ens han dit que 
jugant davant del ((Cette» ho va 
fer molt be, ádhuc jugant Tlriondo 
a la davantera de Tequip francés. 
Hom recordará prou que quan 
Nogués veia com Iriondo arrenca-
va cap a la porta ja no sabia on 
amagar-se, i que es deixava enco-
lomar els gols com si el capgrós 
de Tlriondo fos un davanter dife-
rent deis altres per no fer-li pagar 
drets de violació de «fielato». 
S'ha de dir, pero, que llavors ju-
gava Iriondo a la davantera de 
TEspanyol i no a la del Cette i 
que el que a Nogués l i feia posar 
la carn de gallina era el color blanc-
blau que aleshores portava Tlrion-
do. 
També hauríem de mirar certa-
ment si és que Nogués s'ha retro-
bat ell mateix, o si és que Tlriondo 
s'ha tornat encara més dolent que 
quan jugava a TEspanyol. 
* * 
El Comité Cátala d'Esports (c vos-
tés saben qué és aixó?) ha declarat 
públicament que el «catch» no és 
un esport i que aquest campionat 
del món que es va celebrant al 
Price té més d'encerada que d'altra 
cosa. 
D'aixó, se n*havien assabentat 
abans els qui hi van, que aquest 
Comité que fins ara dormia a la 
palla. 
El dia que es donin altres espec-
tacles en sales tancades que no si-
guin preses de pél, i que resultin 
un veritable esport, els senyors del 
Comité Cátala d'Esports venran com 
el públic anirá allá on els serveixin 
millor. 
« 
En Camera ja ha fet a tots. Li 
passa el mateix que a Paulí Uzcú-
dun. L i ha arribat Thora de munyir 
amb desesperació la vaca, sigui 
com sigui, fins a treure'n la dar-
rera gota. 
Aixo i no altra cosa és el que ha 
dit : que vol tornar a combatre amb 
el negre Joe Louis. 
Altrament no ens explicaríem 
aquest excés d*optimisme. 
Mister Fogg, un árbitre anglés, 
ha dit darrerament que en el curs 
d'un partit de fútbol acostuma a 
correr uns 12 quilómetres. 
No sabem quants en deu correr 
TEscartin, pero potser s'hauria d es-
tablir en el« partits de fútbol el 
temps récord deis árbitres llebrers ; 
així el públic s'hi distreuria un ;xi-
quet més. 
El que no ha,- aclarit el senyor 
Fogg, en les se ves manifestación s, 
és els quilómetres que acostuma a 
fer després d'un partit dolent, si 
l'empaiten els espectadors. 
T i $ Ne* 
L A R E N A N I A , O C U P A D A 
—'LJocupado és s imbólica. 
—Síj embolica que fa fort ! 
Tunit ii mm ¡a ha \M 
L'ofici de parlamentar! no és pas 
tan fácil com sembla. A més d'un 
seguit de coneixements técnics i deis 
altres que s'han de posseir, avui en 
dia, aquests son ampliats amb el de 
la cultura física. Un diputat que no 
sápiga repartir alguna ((boleia» o 
que no demostri condicions per a 
encaixar-les, val més que es quedi 
a caseta col.leccionant estámpeles 
de la' xocolata. 
Diem aixó perqué" el que l i a suc-
ce'ít fa uns dies al Parlament de la 
República ens ve a donar la rao. El 
senyor Pérez Madrigal, el genuí, 
l'atitentic porc-sénglar, més porc 
que senglar, ha posat en evidéncia 
les seves condicions d'encaixador. 
Durant una bona estona ha aguan-
tat un xáfec de series a l'estómac, el 
lloc més sensible de certs polítics, 
de directes a la barbeta i d'alguna 
que altra guitza «a l'os de la música. 
De tota aquesta allau de acaricies 
mastegótiques» se n'ha sentit for^a 
bé. Ha demostrat que tenia la pell 
més gruixuda del que semblava. 
¿L'orígen d'aquestes expansions es-
portives? Molt senzill. L'origen de 
tot aquest batibull fou l'electricitat. 
Ningú ho diria, veritat? Dones fou 
aixi. El senyor Madrigal va sentir-
se interruptor. Qué voleu fer-hi ? No 
tothom s'ha de sentir fera, esculapi 
0 cirereta d'arbog. Com a bon inter-
ruptor va interrompre i es permeté 
dir que les Corts republicanes ha-
vien fet el primer bunyol de la tem-
porada. I com que l'electricitat va 
molt de pressa, «El rayo soy, donde 
me llaman yojf)).... patif, pataf... 
pum patapum... paf... per corres-
pondre al tortell, van caure-li al da-
munt una colla de «tortas)) i «pi 
nyes)) més o menys americanes que, 
després, un cop assossegada la cosa, 
1 sota els efectes terapéutics de Tes-
paradrap, 1'árnica i í'aigua de fan-
gola, se'n llepava els dits. 
Es alió que es diu «No por mucho 
madrugar amanece más temprano)), 
((Quien mucho abarca poco aprieta)) 
i «Dame pan y llámame tonto)), et-
cétera, etc.... Nosaltres creiem que 
li ha estat molt bé. De tot el que li 
ha passat ningú més que ell mateix 
n'és culpable. Tot polític que s'es-
timi assenyala un dia de la setmana 
per a refere, cosa que no ha fet el se-
nyor Madrigal i a més d'ésser tan 
«ansioso)) l'ha perdut. Vol treure 
profit de totes les seves activitats al 
Parlament. No en té prou de cobrar 
1.000 pessetes com a diputat, sino 
que també vol cobrar com a pallas-
so, sense haver previst que els pa-
Uassos professionals per a fer riure 
cobren en metál.lic i ell com a 
amateur també ha cobrat, pero en 
«espécies)). Bon profit, senyor Ma, 
drigal, i apa, a posar-se bo aviat i 
tornem-m'hi. El massatge és molt 
bo per a combatre el greix. 
PENTA 
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((TEMPS MODERNS))-
iHom Kaviar <iit qüe aquesta bar-
rera producció de. Charlot era una 
mena de crítica revolucionaria de 
la nostra época. Pero no ha estat 
així. 
«Temps moderns)) no té de mo-
dern mes que els detalls exteriors ; 
maquinisine i diversitat gairebé 
caótica on es desenvolupa l'acció 
del film. 
L'argument i també la (t-écnica 
d'aquesla obra támpbc no ho és, de ' 
moderna. Charlot no ha evolucio-
nat; és el mateix actor admirable 
que va culminar en «Llums de la 
Ciutat»)) ; .és el mateix. director i ar-
gumentista que es cómplau a pre-
sentar-nos l'etern tipus d'home fra-
cassat, de pobre horrié que lluita 
en un ambient hostil a la seva fén-
dresa sentimental. Charlot és el geni 
~del folleto en el cinema. Cercar-li 
a «Temps moderns» un altre sentit, 
es un error. El mateix filial .de la 
cinta, resignat i ambigur basta per 
a demostrar l'abs.encia total d'am-
bient revolucionan. ; 
Ha estat oberta una suscripció a 
favor de (dos perseguidos del parti-
do radical.» 
Hi ha coses que si no ens fessíh 
riure, ens farien... moka gracia. 
No estaria de mes que per les au-
toritats de la República es vigiles-
sin un xic aquesta mena de mítings 
de dretes que se'n diu «exercicis es-
pirituals.» 
S'hi diu cada cosa! I s'hi ataca 
amb un fervor la República 1 
Charlot segueix en aquesta bbra 
la seva línia artística; fer riure, fer 
plorar i fer pensar una mica, no 
molt. I , per cert, que ho asoleix. 




-Téj arUj no f odrem cridar <(¡ Viva E s f aña !» 
croniqueta 
fe ia setmana 
Diu «Bl Correo)), amb aquella se-
rietat que l i escau tan be, «que el 
Parlament catali&no representa Ca-
ra..)) I i 
¿Y saben per querKo^diu? Perqué 
no hi ha tradicionalistes. 
Nqsaltres creiem que precisament 
per aixp representa Catalunya ! 
En senyor Irurita, segueix en el 
seu carree. 
Comencem a creure que és cert 
que gaudeix de la influencia de qué 
s'alaba. 
I no ho acabehi d'entendre. 
L'Ajuntament popular de Barce-
lona, és laic. I per ésser laic, no es 
va fer festa el dia .le Sant Josep a 
le§ óficinés1- míMfei^aís. ': 
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Peró el dia de Sant Josep, els con-
s^Hers-regidors ño varen celebrar el 
Gbhiell que tenien assenyalat... 
per la feativiíat de la diada. 
Va) més qüe no ho comeníern. 
No hi hauria manera d evitar que 
el pobre senyor Toresky, de tant en 
tant no ensenyés la seva orella mo-
nárquica ? 
Ja n'hi ha prou que aguantem 
áquella poca-solta del Mílíu! 
Diu ((Renovación» : 
((Una lengua un alma y una na-
>n : el castellano, el alma de la 
Patria única y España por encima 
de todas las cosas.» 
Els aliats de la Lliga no gasten 
embuta. 
ció  
Diu Ta organillo» deis radicáis : 
Y no cederemos un palmo de te-
rreno al enemigo.» 
Carai! 1 all6 d'eixamplar la base 
de la República? 
• * 
E l senyor Pijoan va fer un retrat 
for^a exacte de Lerrox. 
I, naturalment, els «ara més que 
mai», han adre^at uns quants insults 
a Pijoan» 
E l senyor Pijoan, suposem que no 
se n*ha assabentat. 
«i 
Copiem de «Renovación» : 
«Enemigos ayer, hoy y mañana 
dé toda violencia...» 
Sí, sí... Per aixó va resultar tan 
plácida la Setmana trágica. 
* 
A Manuel Brunet, no Tinteressa 
la llibertat soviética. 
Ves quines ganes de fer distin 
cion* ! Ni aquella ni cap altra. 
A les Gorts anteriors, els radicáis 
tenien 92 diputats. En les actuáis 
en teñen 6. 
Pero ells, malgrat tot, ara mes 
que mai. 
A Tesquifida minoria radical fi-
guren tres Pérez. 
Els alió que diuen. Patirás molt i 
a la fi... P é r e z serás. 
nyor Codolar quan acuella poca-sq^ 
ta <te la «batafta <fe 4 escola» -
- * 
Diu el Brusi que ais íunerals de 
Primo de Rivera assistiren «damas 
de alcurnia.» 
Un diari de Madrid ha ressuscitat 
el senyor Cirera. 
Sospitem que ho haurá fet de 
franc. 
Perqué després es digui que el 
periodistes som interessats. 
O 
Be. 1 de 
«[quantes? 
dones del poblé 
Els mestres partículars han desau-
toritzat els qui pactaren amb el se 
A l «Correo Catalán», li cremaren 
una pila d'encenálls. I en el seu 
editorial, naturalment, parla que va 
estar a punt d'ocórrér tina catástro-
fe. 
-Creu-me, amh aixb Üels falangistes, n'hi ha un fétx 
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dians que-p*Mk*,r dfia vej qu^se-
gueix:. . . 
«Sin dejar ni su tarjeta — se mar-
charon todos luego — Mas tiraron 
sus colillas y por poco prenden 




El senyor Pérez Madrigal ha so-
fert un accident dér treball. 
Hom suposa que d'ara endavant 
actuará amb mes prudencia. 
* 
* * 
•En una. conferencia, ha dit el se-
nyor Veiitosa que les dretes.jen dos 
anys ̂ e govérnaf no Han íet res. 
Será per aixó que el senyor Cam-
bó cada vegada que hi havia crisi 
i era consultat.-opinava que les Corts 
passades havien de continuar, per-
qué encara no havia acabat la seva 
tasca. 
• 
* • ,< •' " 
«Renovación» es fita amli Os-
sorio. I pregunta ((^cónié^ ísé fusiló 
a Ferrer... ?». í ^ 
Opinem que aquesta? pregunta la 
podrien contestar millor, jels del 
«partido», que 4mb les se ves decía-
racione provocaren la inicua s.enT 
tencia. - , 
* * / 7 $ 1 • 
Els de «Renovación» han irames 
un telegrama de felicitacio ?i Pérez:, 
Madrigal. En dit telegrama' es diu f 
«No abandones la puerta que con--
auce al horno.» 
Estigueu tranquile, que ja ho fará. 
Calvo Sotelo. Melquíadez Alva-
rez, Gil Robles, Pórtela. Gent de ¡ 
^reta. j \cte^ brutés, molt brutes. 
Els pxoKoms de leá esquerres te-
ên tots les actes netes, sense pro-
testa. 
No calen els comentaos, oi ? 
\ • • re.. -̂.-í!" 
Quañ-no ens ho privin parlaremT 
^en López Ochoa. 
Cal esperar. 
T e l ó c n l a i r c 
Ernesto Vilches, al Barcelona, ha 
reposat «E,l eterno don Juan». Aixó 
de, reposat, naturalment, és un dir. 
A l'edat del senyor Vilches el fet 
d-ha ver de representar el paper de 
don Juan és tot un senyor esfor .̂ 
E l senyor Ernesto Vilches, tot i 
ésser des de fa molts anys, molts, 
maj'or d'edat, quan ha de represen-
tar un paper de vell es caracteritza 
oopiosament* d'anciá. : 
Ara figureu-vos quan ha de fer de 
jove! 
L a compañia Nicolau-Martori surt 
a fer una tournée que durará cinc o 
sis mesos. 
Ens pasearan mplt aviat. 
Nicolau M. Rubió i Tudurí ha es-
trenat una comedía, al Barcelona, 
que porta el títol de «Un sospir de 
llibertat». 
«Un sospir de llibertat» ? Aixó és 
y m . . .'I1 
EL COSTUM 
-Frenirá alguna coseia ? 
-Si, un abric. 
el que diuen, a horcs d'ara, els po. 
bres lleons africans, aprofitant l'o-
casió que el, senyor Nicolau M. Ru-




«Espectáculos de Arte 1936». 
Sembla el títol d'Una reyista de les 
que es llegeixeh i, en can vi, és e l 
títol d'una de lee revistes que. es 
veuen, 
Vaja, que es veuen ! Aixó és el 
que voldrien els empresaris del No-
vetats. que la revista fos vista. 
Peró si el públic ens ha de creu-
re a nosaltres ! \ 
Els braeiiers de Jardel Jer.colis 
tornen a ésser a Barcelona. Á man-
ca de cosa millor, han llogat el ca-
ríssim Apol.ló. De seguida, hom ha 
mpbilitzat una brigada que tragues 
la pols "de pertpt arreU,,acumulada, 
d ' e n í á que ésta va tancat. Han un-
tat les cordee del teló, que grinyola. 
ven estrepitosament, i han enganxat 
cartells flamants a la fa^ana. 
Fan ,una cosa que se'n. diu «Ca-
rioca», a parlar de la qual preferírn 
renunciár, en gracia ale lectors. 
I «Marieta cístellera», que I han 
añada a veure ? Amb la mateixa bo-
na fe de Salvador Bonavía en escriu. 
re-la, la recomianem ais lectors. 
Vegih-laVi que Déu .H fací mes 
que nosaltres ! 
ESPEUOTS 
A Valládolid s'ha cremát Fás-
glésia del Carme H - d^ la-l^lar 1̂ 
templé ha^ quediát éoñ^ítí* é i un 
mtint^dé'^í^p^. -Díélií qué s^a: 
cremat i no pas que l'han cremada, 
car resulta que l'accident ha estat 
produit per una avaria á la ínstal-
lacio eléctrica. No sempre Kan d'és-
ser le revolucionarís. L'electrícitat 
o la providéncia, han jugat una mar 
la passada ais cavernícoles. 
^ Enire les ímátgés cremades, sem-
bla que n'hi havia una de molt 
miraculosa- Ara bé; no «'ha vist 
el miracle per enlloc, a menys que 
no ho siguí Tíncendi. 
El célebre Manolo Uralúa, que 
encara és bisbe de Barcelona, s'en-
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V. 
n 
EIs\<Ie ! la' .((Lfigarx: no'.están" "¿n} 
cara escarmehtats, sí be la ptoce§-" 
só va per dintre. Com que qui :fé 
por cérea coinpanyiá, el senyor 
Ventosa i Calvell ha convocat a 
una reunió els Gil Robles, Goicoe-
chea, Lamamié de Clairac, Cid i 
Calderón per veure com sortien del 
trencacolls en qué estaven ficats. 
Com es veu, pretenen eixamplar 
1'alianza deis no' conformats amb 
la República de debo. Els cáleuls 
per a futures conteses es van basar 
en aquesta regla de tres, formula-
da peí senyor Vidal í Guardjola, 
financer de la colla : c Si tres bo-
rnes esmercen dues hores per a a-
nar a Sant Boir sis homes quan 
temps necessitaran ? 
* * 
L A R E F O R M A A G R A R I A 
-Diu que no l i intefessa, aixb ¿Lels assentaments. 
-Caram \ . • 
-Ó A, és que té mor enes \ 
tretenia í'altre dia parlant del mi-
racle deis pans i deis peixos. Ah, 
si aquest prodigi F bagues pogut 
aplicar a les darreres eleccions ! De 
quina manera s'haurien multipli-
cat els vots de la crosta ! 
* * 
En un registre practicat al pis on 
vivía un deis atracadors darrera-
ment detinguts, la policía va res-
tar admirada en veure el luxe asiá-
tic o faraonic amb qué lí plaia re-
galaras© Fémul de molts senyors de 
levita i altres vestits de representa-
tius que molts coneixen. Els mobles 
solament, diu que valen cinc mil 
duros, peí cap l>aix. 
Per aconseguir aquest confort, 
rhomé surtía al carrer, pistola en 
ma .i s^xposava a la cóntrarietat 
qué H Ka- passat, o sigui que R fa-
llé¿ el cbp. i que ánés a raure a la 
pre¿of Es pot dir que en aquestá-
operació hí ba perdut dinejs. Si amb 
temps s*hagués. fet straperljsta o del 
córisorcí deis cavallers de la indus-
tria i de les finánces, per cómptes 
de. viure al carrer de Eleida, -Hui-
ría un grata-cels propí, tíndria mo-
bles millors i , sobretot, anirja Hiu-, 
re peí carrer o es podría permetre 
el luxe de travessar la frontera. 
endavant envers la dignincació del 
seu ofíci. Ja teñen, no una Miss, 
sino dues ; no Isabem -si cuinera i 
cambrera, respectivament. Merei-
xen que se'ls doni aquesta alter-
nativa les spfértes. minyones que 
han f d'agtiantai les impertinéncies 
i máí. gení de mes de quatré dotze-
nes de. mestresses mes énravena-
des que uñ'iutge i més lletges que 
un pecat. 
Com tarites coses, . s'ha acabat 
les «raspes», i el divertiment de 
((caloíos)), senyorets ((tenorios))" 
d'estar per ca§a i senyors Esteves 
de cueta y'erda. Qui vulgui servei 
que se'l paguí i el pagui be. I so-
bretot que el respecti. Ja ho deia 
Albert Llanes : «Sí vols estar ben 
servit, paga be el qui et fací el 
Hit)). 
Referent a Tesmentada reuni^ deis 
caps deis partits derrotats,.. presi-
dida peí senyor Ventosa, corren di-
verses opinions., Hi ha qui diu que 
varen acordar donar tota mena de 
facilitats al Govem i ais partits del 
Front Popular. Aqüestes facilitats 
consistirien a retirar-se del - Parla-
ment i a no acudir a les eleccions 
municipals convocades per al 12 
d'abril. Així les esquerres farien la 
feina sense destorb i més de pres-





Ha seguit la desfilada peí local 
del C. A , D , C ; I . , profana! * 1" 
avî lt fc^mWuáfiW pels qui no te-
nién enemics a la vista- Précisa-
ment per aquest motiu. I aíxo que 
ací no van venir moros. 
* 
* * 
Les simpatiques minyones de 
servei, sobretot . si son x'am'o$es . i 
rialleres, han donat un altre pas 
A proposit de moros, hom cpr 
mentava ^ que una cosa és fer-kfe 
veniV cbm-a- eonvidats—i- una-aífrá 
heure-se-les atnb élls per tal de 
buscar-los les pessigolles. 
La benignitat republicana o sem-
bla que ací no hagi passat res. : • 
El senyor; Antonio Primo de Ri-
vera, fill del seu pare- i aspirant a 
succeir-lo com a dictador de via es-
treta, ha estat condemnat a una 
penyora de cinquanta pessetes per 
les seves activitats feixistes i amena-
ces de subvertir l'ordre república i 
suprimir bornes d esquerra per mit-
jans contundents. Uns subjectes per-
tanyents a «Falange Española)) r que 
duien armes sense llicéncia i les ex-
hibien pels carrers de Madrid a 
punt de disparar, han sofert Thorri-
ble pena de cinc dies de presó. A 
uns altres feixistes que es van en-
tretenir engégant trets contra la. ca-
sa de Largo Caballero, se'ís demaná 
dos mesos-d'empresonament.' 
Val a dir, que en temps de'FStra-
perlo, un ciutadá que a Madrid es 
va limitar a Hangar el crit de «Vis: 
ca Companys N, fou condemnat a 
sis anys de reclussió. 
(Qué és aixo? ¿Juridicitat o llei 
de l'embut? ' 
* • 
* * 
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A la frontera de Portugal han es-* 
tal detinguts <íos sacerdots que, es 
dedicaven al sagrat ministeri d'ex-
portar capitals per compte de per-
sones molt católiques, apostóliquesj 
i romanes que es dediquen a la fei-
na de sabotejar la República i em-
pobrir el país. A menys que no esr 
tractés d'una prometenga. 
Que nosaltres sapiguem, Alexan-I 
¿re Lerroux no ha estat exhonerat| 
encara del carree de President ho-| 
norari de l'Associació de la Premsal 
de Madrid que l i van conferir en el| 
temps de les vaques grasses unsj 
quants ventrells agra'íts. Tampoc acíj 
no s'ha format tribunal d'honor del 
periodistes per a foragitar de la 
classe iManuel Brunet, personatgej 
llefiscós que és un estigma del gre-
mi. Precisament, en parlar d'aquestj 
subjecte, un periodista estranger quel 
coneix el seu taranna deia que a| 
Anglaterra, per exemple, no sola-¡ 
ment no podria exercir en cap pe-
riodic, sino que l i seria negada l'en-l 
trada a qualsevol saló o club. Acíj 
som de la mániga mes ampia. 
Els italians 
tiA'j 1 Duce feixista, seguei-¡ 
xen bombardejant hospitals de lal 
Creu Roja i poblacions indefenses. 
Segurament que els avions que es| 
dediquen a aqüestes heroicitats, han¡ 
estat beneíts préviament. 
\ Els nostres lectors recordaran 
aquell llibre magnífic titulat «El úl-
timo pirata del Mediterrneo», en el 
qual es pinten al viu les marranades 
comeses per Joan March, Alexandre 
ILerroux, Emiliano Iglésies i altres 
personatges de la Cort deis Mira-
cles. Aquesta obra fou recollida en 
temps del domini cedista-radical. 
|Ara s'havia tornat a posar a la ven-
ida. Dones be ; mentre el poblé espe-
Íxa que entrin a la presó els esmentats personatges (Joan March ja va em, Ipendre el vol), s'ha donat ordre per 
[a la nova recollida deis exemplars 
que es trobin del susdit llibre, per 
comptes de recomanar-lo com a obra 
de text a les nostres escoles i uni-
Iversitats. 
¿ Es que encara no ha arribat l'ho-
ra de fer neteja deis baluards on 
s'amparen els funcionaris que co-
bren de la República i ataquen cí-
rnicament el régim que el poblé s'ha 
f jjdonat ? 
Misteris de la radio o deis locu-
Itors. ¿Per qué una de les emissores 
Ibarcelonines en anunciar en llengua 
¡catalana la radiació d'un fragment 
id'ópera estrángera, diu els títols en 
jcastellá ? En efecte ; resulta ridícul 
pir, per exemple : ((Ara escoltaran 
['escena tal de «Los maestros can-
tores)) o de «El crepúsculo de los 
dioses)). ¿Podríem saber a qué 
¡obeeix aquesta incongruéncia ? 
No parlem ja que malgrat les l l i -
h 
—Ptdg i Cadafalc diu que «Els bar-
bars son fertot.» 
—Abans ja ho havia dit Cambó ; uA la 
Lligaj hi caf tothom.n 
5ons de cátala del «Miliu», cada dia 
i cada moment s'atempti contra la 
puresa del nostre idioma en una for-
ma que fa escruixir, perqué no aca-
baríem mai. De modo, senyor Ba-
lot, que tota la bona voluntat que 
vosté posa per a fer parlar bé els 
locutors mes populars i , per tant, 
els mes escoltats, resulta del tot in-
útil. Nacta, nada, deixem-ho córrer, 
perqué desde luego no en treuríem 
res. ' ,. 
U N lACUDIT D E TOROS 
S a f S j el «soldado» ? 
-Qué ? 
- L i han tallat la cuota. 
Aquest número ha 
estat visat per la 
censura 




—Res, que els socialisles van abaixar el puny. 
